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NEW ZEALAND BIBLIOGRAPHY OF 
WOMEN AND THE LAW 1970 – 2000 
Sandra Petersson * 
This bibliography provides an index of the significant body of periodical literature published between 
1970 and 2000 relating to women and the law.  All periodicals collected for this bibliography have been 
listed both by author and by subject matter.   A  full listing of the journals indexed is provided.   Crucial 
non­periodical sources are also provided in an Appendix. 
I  INTRODUCTION 
The past three decades have seen the creation of a sign ificant body of scholarsh ip about the 
challenges  law  poses  for  women. This  bibliography  draws  together  New  Zealan d  periodical 
literature relating to women an d the law published between the years 1970 and 2000. 
Three main factors have contributed to th is body of scholarsh ip being largely unrecognised 
and difficu lt to access. First, as women and the law scholarsh ip frequently draws on disciplines 
outside  law 's  core,  many  articles  were  published  in  journals  belonging  to  those  other 
disciplines.  Consequently,  these  articles  are  not  inclu ded  in  the  law  indices  on  which  legal 
researchers  rely. Similarly, those  articles which were  published  in  law  journals  are unlikely  to 
be  inclu ded  in  the  humanities  in dices  on  which  sociologists,  historians,  women  stu dies 
researchers,  and others  rely. This bibliography has su rveyed both  law and humanities journ als 
to make  the  existing  scholarship more  accessible  to  all  researchers. Second,  those  articles  that 
were  published in law journals tended  to be poorly in dexed. For example, until 1973, the Index 
to Legal Periodicals  tended  to classify  relevant articles  on the basis  of whether  they were  abou t 
"women" or "married women". Although  the index added the category of "sex discrimination" 
in  1973,  "feminist  legal  theory"  was  not  added  until  1987,  fourteen  years  later.  While  the 
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Current  Law  Index  provided  more  subject  headings  when  it  began  publication  in  1980,  its 
headings  were  limited  to  those  used  by  the  American  Library  of  Congress.  Thus,  articles 
raising new  issues and those with a New Zealand focus were an awkward fit with in the main 
in ternational  in dices. This bibliography adopts  subject headings  that fit  the articles rather than 
trying  to fit  the articles into a pre­set system of headings. Finally, many relevant New Zealan d 
journals  are  not  indexed  by  the  international  indices  and many  have  not  produced  their  own 
in dices. This bibliography includes articles from both indexed and unindexed sou rces. 
As  stated,  this  bibliography  collects  New  Zealand  periodical  literature  relating  to  women 
and the law published between the years 1970 and 2000. The bibliography makes no attem pt to 
inclu de  books,  theses,  government  or  private  agency  reports,  conference  papers,  or 
unpublished  materials. 1 While  much  valu able  research  is  contained  in  such  works,  they  are 
properly  the  subject of a separate bibliography. As  a  starting  point, Appendix 1 contains  a  list 
of key works. 
The  collection  process  focused  on  New  Zealand  journals  and  selected  Australian 
journals. Appen dix 2 lists the journals in dexed. Overseas articles relatin g to New Zealand have 
also  been  included  where  these  were  iden tified  du ring  the  search  process.  Articles  from  non­ 
law journals were assessed on the basis of their relevance to legal researchers. 
Three  further  qualifications  regarding  the  bibliography's  coverage  should  be  noted. 
First,  selected  articles  from  the  feminist  journ al  Broadsheet  have  been  included  to  provide  a 
more accurate view of legal issues confronting women in the 1970s. The low number of women 
in  the  profession  during  this  period  an d  the  tendency  to  discredit  early  feminist  scholarship 
meant  that  jou rnals  such  as  Broadsheet  were  often  the  only  forum  in  which  women  could 
publish  their  views. 2 Second, articles  relating  to  family  law  have been excluded  except for  the 
areas  of  domestic  violence,  reproductive  issues,  and  the  family  rights  of  same  sex  couples. 
While  family  law  issues  such  as  divorce  and  matrimonial  property  division  constantly  raise 
issues  of  fundamental  importance  to  women,  specialist  texts,  journals,  and  indexing  services 
1  Within  this framework, articles  updating the  progress of  the New Zealand Law Commission's  project 
on Women's Access  to Justice have also been omitted. A list of the papers  produced during the project 
is set out in Appendix 1. 
2  Broadsheet  continued  publication  until  1997,  each  issue  discussing  several  aspects  of  law  and  law 
reform. However,  from 1980 onwards,  the  publication of new jour na ls,  such  as Women's Studies Journal 
and  Feminist  Law  Bulletin,  and  the  increasing  recognition  of  feminist  scholarship  as  legitimate 
scholarship means that Broadsheet does not have to be relied on to fill the gaps.
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provide better coverage  than this bibliography could hope to  provide. Finally, case notes have 
been excluded, except where they contain a broader critique of the relevant law. 
II  SUBJECT LISTING 
The  headings  and  sub­headings  used  in  the  bibliography  are  set  out  below.  With in  each 
category,  the  articles  are  listed  in  reverse  chronological  order. Authors  are  iden tified  by  both 
first  and  last  names where  these could  be  iden tified. 3 Journ al names are written ou t  in full  to 
facilitate access. 
Abuse and violence 
·  Against women 
·  Against ch ildren 
Courts, dispute resolu tion, and legal practices 
Criminal law 
·  Rape and sexual offences 
·  Women offenders and punishment 
·  Defences 
·  Other issues 
Economic aspects and poverty 
Evidence 
Feminist legal theory 
General articles 
Health issues 
Judges 
Legal education 
Legal history 
Lesbians 
Maori women 
Pornography and censorsh ip 
Prostitution and sex work 
Reproduction 
·  New technologies 
·  Surrogacy 
·  Paren tal leave 
·  Abortion 
·  Contraception and sterilisation 
·  Other issues 
Sex discrimination 
Tort law and accident compensation 
3  Identifying first  names generally  reveals  w hether  the  author  is  female  or male. Several  of  the  articles 
included  in  the  bibliography  are  unsigned  and  are  listed  by  title. Most  often  these  articles  appear  i n 
LawTalk or the Feminist Law Bulletin. With respect to the Feminist Law Bulletin the unsigned articles were 
written, in whole or in part, by the editors: C Dot Kettle, Joy Liddicoat, Claire Baylis, and Kate Tokeley.
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Labou r and employment 
·  Demographics 
·  Equity and EEO 
·  Harassment 
Transsexuals 
Women in the legal profession 
A  Abuse and Violence 
See also: 
CRIMINAL LAW – Rape and sexual offences 
LABOUR AND EMPLOYMENT – Harassment 
1  Against women 
Frank Bates  "Violence,  money  and  informal  families  in  Australia  and  New  Zealan d"  (1999) 7 
Asia Pacific Law Review 1 
Felicity Goodyear­Smith "Childhood sexual  abuse and mental  health" [1999] New Zealand Law 
Journal 386 
John  Hughes  "Battered  woman 's  syn drome  and  'interdependence'  as  factors  in  establishing 
conjugal status in social security law" (1999) 7 Waikato Law Review 104 
Nan Seuffert "Domestic violence,  discou rses of  romantic love, and complex  personhood in  the 
law" (1999) 23 Melbourne University Law Review 211 
William Atkin "The Domestic Violence Act" [1998] New Zealand Law Journal 24 
Allison Morris  "The  prevalence  in  New  Zealand  of  violence  against  women  by  their  current 
male partners"(1998) 31 Australian and New Zealand Journal of Criminology 267 
Allison Morris  "Victims  of  crime: The  women's  safety  survey"  [1998]  New Zealand Law Journal 
46
Fran Wright "The circumstances as  she believed  them  to be: A  reappraisal of  section 48 of  the 
Crimes Act 1961" (1998) 6 Waikato Law Review 109 
"New Zealand update on domestic violence" [1998] 1 Feminist Law Bulletin 13 
"Feature on domestic violence" [1998] 1 Feminist Law Bulletin 10
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Ruth Busch and Neville Robertson "The gap goes on: An analysis of issues under the Domestic 
Violence Act 1995" (1997) 17 New Zealand Universities Law Review 337 
Catherine  Cull  "Sexual  abuse  prosecutions  ­  Complainant  delay"  [1997]  New  Zealand  Law 
Journal 273 
Rebecca  Emerson  Dobash  and  Russell  P  Dobash  "Men 's  violence  and  programs  focused  on 
change" (1997) 8 Current Issues in Criminal Justice 243 
Neville  Robertson  and  Ruth  Busch  "Seen  but  not  heard?  How  Battered  women  and  their 
children  fare  un der  the Guardiansh ip Amen dment  Act 1995" (1997) 2 Butterworths Family Law 
Journal 177 
Nan Seuffert "Battered women and  self­defence" (1997) 17  New Zealand Universities Law Review 
292 
"Women 's Safety Survey" [1997] 5 Feminist Law Bulletin 1 
Stephen Hooper and Ruth Busch "Domestic violence and  the restorative justice initiatives: The 
risks of a new panacea" (1996) 4 Waikato Law Review 101 
Elisabeth  McDonald  "A  relationship  in  the  nature  of  a  marriage"  [1996]  New  Zealand  Law 
Journal 423 
Brenda Midson "How psychologists can assist in the recovered memory arena" (1996) 4 Waikato 
Law Review 167 
Stephanie Milroy "Maori women  and  domestic violence: The methodology of research and  the 
Maori perspective" (1996) 4 Waikato Law Review 58 
Tania Pocock and Fiona Cram "Children of battered women" (1996) 4 Waikato Law Review 77 
Nan  Seuffert  "Lawyerin g  for  women  survivors  of  domestic  violence"  (1996)  4  Waikato  Law 
Review 1 
Ruth Busch, Neville Robertson  an d  Hilary Lapsley "The gap: Battered women 's  experience  of 
the justice system in New Zealand" (1995) 8 Canadian Journal of Women and the Law 190 
Elizabeth Paton­Simpson "Human  interests: Privacy  and  free  speech  in  the  balance"  (1995) 16 
New Zealand Universities Law Review 225 
Nan  Seuffert  "Hanging  out  at  the  gap:  A  dialogue  reading  of  experiences  of  survivors  of 
domestic violence with legal representation"(1995) 8 Canadian Journal of Women and the Law 290
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"Hitting Home: Men speak abou t abuse of women partners" [1995] 4 Feminist Law Bulletin 1 
"Economic cost of family violence" [1995] 1 Feminist Law Bulletin 1 
Neville  Robertson  and  Ruth  Busch  "Not  in  fron t  of  the  ch ildren:  The  literature  on  spousal 
violence and its effects on children" (1994) 1 Butterworths Family Law Journal 107 
Nan Seuffert  "Lawyering  and  domestic  violence:  Feminist  pedagogies  meet  feminist  theories" 
(1994) 10 Women 's Studies Journal 63 
"Domestic Violence Bill" [1994] 6 Feminist Law Bulletin 5 
Ruth Busch,  Hilary  Lapsley  and  Neville Robertson  "Battered  women  and  the  justice  system 
(Part 1)" (1993) 1 Butterworths Family Law Journal 19 
Ruth Busch,  Hilary  Lapsley  and  Neville Robertson  "Battered  women  and  the  justice  system 
(Part 2)" (1993) 1 Butterworths Family Law Journal 31 
Ruth  Busch  "'Was  Mrs  Masina  really  lost':  An  analysis  of  New  Zealand  judges  attitu des 
towards domestic violence" (1993) 7 Otago Law Review 17 
Ruth  Busch  and  Neville  Robertson  "'What's  love  got  to  do  with  it?':  An  analysis  of  an 
intervention approach to domestic violence" (1993) 1 Waikato Law Review 109 
Silvia Cartwright "Violence and water Women's issues, and the law" (1993) 7 Otago Law Review 
1 
Robin  Mackenzie  "Lump  sums  or  litigation?  Compensation  for  sexual  abuse  the  case  for 
reinstatement  of  a  compensation  for  criminal  injuries  scheme"  (1993)  15  New  Zealand 
Universities Law Review 367 
"The Domestic Protection Act 1982: A discussion paper" [1993] 2 Feminist Law Bulletin 7 
Marian  Evans  and  Robin  Mackenzie  "From  siren  to  siren:  Some  counterpoin t  for  gender­ 
specific injury and the law" (1992) 8 Women 's Studies Journal 42 
Benjamin Schlesinger "Wife abuse in New Zealand, 1894­1896" (1992) 7 Victimology 69 
"Community­based solutions key to end domestic violence" (1992) 376 LawTalk 5 
Paul Davidson "Family therapy with the violent family" (1985) 1 Family Law Bulletin 99 
Iain Johnston "Domestic violence: The role of counsel" (1985) 1 Family Law Bulletin 12
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Peter Swain "Stopping men 's violence towards women" (1985) 1 Family Law Bulletin 27 
William Atkin, Diane Sleek and Vivienne Ullrich "Protecting the  victims  of  domestic  violence: 
The Domestic Protection Act 1982" (1984) 14 Victoria University of Wellington Law Review 119 
PRH Webb "The Domestic Protection Bill 1982" [1982] New Zealand Recent Law 227 
"Women, violence and justice" (1980) 118 LawTalk 19 
2  Against children 
Frank Bates  "Violence,  money  and  informal  families  in  Australia  and  New  Zealan d"  (1999) 7 
Asia Pacific Law Review 1 
Andrew Beck "Limitation  of sexual abuse claims" [1999] New Zealand Law Journal 329 
Felicity Goodyear­Smith "Childhood  sexual  abuse  and mental  health" [1999] New Zealand Law 
Journal 386 
Rosemary  Tobin  "Public  authorities  and  negligent  in vestigations  into  ch ild  abuse:  The  New 
Zealan d an d the English approaches" (1999) 7 Torts Law Journal 232 
Andrew  Beck  "Civil  claims  for  sexual  abuse:  End  of  a  short  era?"  [1998]  New  Zealand  Law 
Journal 207 
Barry  Parsonson  "Should  we  accommodate  CSAAS?  (Child  Sexual  Abuse  Accommodation 
Syndrome)" [1998] New Zealand Law Journal 308 
Ian  Freckelton "Child  sexual  abuse  accommodation   evidence: The  travails  of  counterin tu itive 
evidence in Australia and New Zealan d" (1997) 15 Behavioural Sciences & the Law 247 
Elisabeth McDonald "Women offenders and compulsion" [1997] New Zealand Law Journal 402 
John Roman and Barry Parsonson "Accommodation to child sexu al abuse?" [1997] New Zealand 
Law Journal 434 
Paul Treadwell "How can we stop the bash ing and killin g of children in New Zealand?" (1997) 
2 Butterworths Journal of Family Law 106 
Wendy Ball "The law of evidence relating to child victims of sexual abuse" (1995) 3 Waikato Law 
Review 63 
Frank Bates "Domestic violence and ch ildren: More mud in cloudy waters?" [1996] New Zealand 
Law Journal 103
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Tania Pocock and Fiona Cram "Children of battered women" (1996) 4 Waikato Law Review 77 
Fred  Seymou r  "Memory  and  childhood  abuse:  the  psychological  evidence"  (1996)  4  Waikato 
Law Review 155 
Wendy  Ball  "Child  witnesses  in  sexual  assault  cases:  Issues  of  credibility  and  in terviewing 
techniques" (1995) 1 Butterworths Family Law Journal 251 
Pamela  Budai  "Rehabilitation  of  ch ildren 's  evidence  in  child  sexual  assau lt  cases"  (1995)  7 
Current Issues in Criminal Justice 223 
"Sexual abuse, recovered memory, and defence lawyers" [1995] 3 Feminist Law Bulletin 1 
"Repressed memory syndrome" [1995] 2 Feminist Law Bulletin 7 
EOK Blaikie  "Emotional  abuse  of  children:  Some  responses  from  the  Family  Court"  (1994) 1 
Butterworths Family Law Journal 77 
Emily Henderson "R v Crime Appeal 406/92 [comment]" (1994) 7 Auckland University Law Review 
758 
Emily Henderson "Equivocation in the family cou rt: The Sexual Abuse of Children an d Adults' 
Rights to Justice: M v Y  and S v S" (1994) 7 Auckland University Law Review 835 
Jessica Yelas "Mandatory  reporting  of child  abuse and  the public / private  distinction" (1994) 7 
Auckland University Law Review 781 
Chris  Altmore "Essential  fictions,  fictional  essences: Some  recent  media constructions of  ch ild 
sexu al abuse in Aotearoa" (1991) 7 Women's S tudies Journal 29 
Mark  Henaghan,  Nicola Taylor  and David Geddis  "Child  sexual  abuse:  Child  witnesses  and 
the rules of evidence" (1991) 17 Commonwealth Law Bulletin 332 
David Geddis, Nicola Taylor  and Mark Henaghan "Incidence, epidemiology, cause,  diagnosis 
and  effects  –  a critique  of  the  literature  (Child Sexual Abuse, Part 1)" [1990] New  Zealand Law 
Journal 371 
Mark  Henaghan  "Child  witnesses  and  the  ru les  of  eviden ce  (Child  Sexual  Abuse,  Part  3)" 
[1990] New Zealand Law Journal 425 
Jan Marsh "In terviewing young ch ildren in sexual abuse cases" (1990) 2 Family Law Bulletin 142
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Jan Marsh "Use of anatomically detailed  dolls  in the assessment of ch ild sexual abuse" (1990) 2 
Family Law Bulletin 118 
Nicola Taylor,  David  Geddis  and Mark  Henaghan  "Obtaining  accurate  testimony  from  child 
victims (Child Sexual Abuse, Part 2)" [1990] New Zealand Law Journal 388 
John Gibson "Child sexual abuse" [1989] New Zealand Law Journal 269 
Bernard Robertson "Expert evidence in child  sex  abuse cases: A comment"  [1989] New Zealand 
Law Journal 163 
William  Atkin  "New  Zealan d:  Children  versus  families  —  Is  there  any  conflict?"  (1988)  27 
Journal of Family Law 231 
Ian Johnston "Child abuse an d neglect: Post­dispositional  decision­making and procedu res for 
monitoring state  control  of children  removed  from  parental care  (Part 1)" (1981) 1 Canterbury 
Law Review 184 
Ian  Johnston  "Child  abuse  and  neglect  (Part 2)"  (1981) 9  New  Zealand Universities  Law Review 
355 
Ian  Johnston  "Standards  and  pre­adjudication  procedu res  for  state  in trusion   in  the  family" 
(1981) 9 New Zealand Universities Law Review 217 
B  Courts, Dispute Resolution, and Legal Practices 
"Legal Aid changes: Issues for women" [1998] 3 Feminist Law Bulletin 1 
Claire Baylis "The appropriateness of conciliation /mediation for sexual harassment complaints 
in New Zealand" (1997) 27 Victoria University of Wellington Law Review 585 
Maxine  Gay,  Barbara  Burton  and  Lianne  Dalziel  "Is  a  specialist  employment  court  a  better 
forum for women?" (1997) 27 Victoria University of Wellington Law Review 569 
Justine Kirby "Would  a  principled negotiation have saved Eve?: A feminist  analysis  of Getting 
to Yes" (1997) 9 Otago Law Review 122 
Elisabeth  McDonald  "'Real  rape'  in  New  Zealand:  Women   complainants'  experience  of  the 
court process" (1997) 1 Yearbook of New Zealand Jurisprudence 59 
"Mediation  processes  in  statutes:  Are  they  good  or  bad  for  women?"  [1997]  3  Feminist  Law 
Bulletin 9
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Virginia  Phillips  "Mediation:  The  influence  of  style  and  gender  on  dispu tants'  perception  of 
justice" (1996) 21 New Zealand Journal of Industrial Relations 297 
Nan Seuffert "Locating lawyering: Power, dialogue and narrative" (1996) 18 Sydney Law Review 
523 
Nan  Seuffert  "Lawyering  for  women  survivors  of  domestic  violence"  (1996)  4  Waikato  Law 
Review 1 
Sandra Petersson "Legal language and women 's invisibility" [1996] 3 Feminist Law Bulletin 1 
Wendy  Ball  "Child  witnesses  in  sexual  assault  cases:  Issues  of  credibility  and  in terviewing 
techniques" (1995) 1 Butterworths Family Law Journal 251 
Ruth Busch, Neville Robertson  an d  Hilary Lapsley "The gap: Battered women 's  experience  of 
the justice system in New Zealand" (1995) 8 Canadian Journal of Women and the Law 190 
Nan  Seuffert  "Hanging  out  at  the  gap:  A  dialogue  reading  of  experiences  of  survivors  of 
domestic violence with legal representation"(1995) 8 Canadian Journal of Women and the Law 290 
"Juries: Update" [1995] 4 Feminist Law Bulletin 8 
"Restorative justice" [1995] 4 Feminist Law Bulletin 5 
"Appeals to the Privy Council" [1995] 4 Feminist Law Bulletin 4 
"Review of the Legal Services Act 1991" [1995] 2 Feminist Law Bulletin 3 
"Juries" [1995] 1 Feminist Law Bulletin 6 
"Name suppression" [1995] 1 Feminist Law Bulletin 5 
Nan Seuffert  "Lawyering  and  domestic  violence:  Feminist  pedagogies  meet  feminist  theories" 
(1994) 10 Women 's Studies Journal 63 
"Altern ative dispu te resolution" [1994] 5 Feminist Law Bulletin 4 
Ruth  Busch  "'Was  Mrs  Masina  really  lost?':  An  analysis  of  New  Zealand  judges  attitu des 
towards domestic violence" (1993) 8 Otago Law Review 17 
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